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v | D E L A P R Q V I H C l A D E 
J&VÉÉftfái$yMÓlÉL 8 — 8 K P D B L i C A - I X > 8 IJJKESV OTÉRrOLEs'Y Y I E B k ^ ADVBBTENOIA EDITORIAL 
t«ríos reciwm 1M 'nfimero»'^! BoLxrín ! 
inéco t respon iu i i l diMnto. ' i lúróaUán [ 
^«« •e'Bit tm éje»pl»r «1*1 litííxi» co* I 
l íe t i T e r i í a r i ü ¿ k U ' U t o : ' h"1 
' 
Se m c r í b e es le Coatadnria de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetea cincnenta céntimos trimestre, ocbo pesetas e l iwnntrc y quin-
ce pesetas al aAo, a los particulares, oseadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se-MAng^or^ibriMisa^K^i^lBtttiH^; 
adraitíéodMe^lp.sell^.en.l^auscrípciozies de'tnnestre, y tiñicaménfe 
por l a fraccion de peseta que n M t a . 1 ^ Stlsci-iptloneS atrasadas se co-
feran coninmentoproporaonaL rasa- ;»«ci.TofB?iw.„I,-/, .,,„ ,„• ;. 
>de ' e sw 'p roñac ia abonarán la :siiseripctds.coa 
arreglo á la escala inserta, en: circular de la Comisión provincial nublica-
da-eu lea udniLiu» de talu Dutni l i i de lee ha 30 y M ds diriswWs 5eHI05. 
Loa Juzgados muiucipaíes, sin distiscíije^ dics pes^ts^ al sAo. -y-
Ntfmero suelto, veinticinco céntimos de peseta.. 
, 3 ^ M . : el .Bey Don AÍloinao' X I U 
«J; O . <i;í , S i 'MÍ'Ik K e i n * Díftas 
í í o t ó n a 'Eugeüu i ; SV ' A . i t ' K V é B g 
ñ p e (te A^t^riati e. Infante» y de-" 
• » M j to r s t r a i» Ae^ l a ^ nani ta Hea] 
f a m i l i a , oont in ian :8Íp noveflafl e.; 
¿a im'poriaote «slui l . J ' • ' ; ' . • ' . i r < . 
•••¡aceta del d(a 16 die'i&biefó i é , ! * * ) ' ' 
— G e h t r a l i 
DtEBCCIÓ!» 0«M»»1I. D«: A&lffitlgtU--
• .-..cióit'.', - ; ' ' . i , . ; 
. ' N o hábieade .daclo otuaplimiento 
loa ' ^ ^ n ^ j i í a i e n t o g ; (júe se 'inflioM^! 
preoeBtiis. e l ndmero tercero icnla l 
E e a l orí lén áej3.'de octubre'de ld86, | 
. efeqt^ando'' noml)i»mient09 de ^ií-^ 
c i t a n o s ; ' l » n ^ J d e ' ' T O i t ó ^ U j l ^ n ^ ' . 
n^n í soüSn ' i M ^ r a ^ n á i ^ n t é ' . , <1?¿P$>. 
Centro d i ' i w t i y b j f , v i ; Í ,L 
• , DüiMoIón geiiersl ha '.íjiyií-; 
' ^ i d o 'dec lá rar nnlcM'. ^ ' f r i n , i n i a é S ^ 
valor los referidos nomorámien toé . 
' - M a d r i d , 18 de enero de^9^6 .= i£) ' 
Director general, 'Rafae l " líriñoa 
Loronte. 
' - Relación qtté i é a l a 1 ; 
P roVinc ia de L e ó n : y i l l u a n z o dé 
Va lden idñéy . 
(Gaceta de) día 19 de enero de 1926). 
S e e ú n comunican las- respectivas 
AÍcaMias , en v i r l iad de j ó dispuesto 
e ñ e í a r t i cu ló 26 del Eeglamento dé; 
23 de agosto de 1924, y cbmo .reácit-
tadb' dé los conoursoa ú l t í m a m é n t e 
celebrados, han sido nombrados Se-
cretarios en propiedad de los A y u n -
tamientos dé segundi ca tegor ía que 
se expresan,' los individuos que 
figuran en l a adjunta re lac ión . 
f l a d r i d , 6 de febrero de ; 1926.— 
El ,Di rec to r general, R . M u a o r . 
I lelaci iu qúe te a t a 
P rov inc ia de L e ó n : S á l a m ó n , don 
Albér t ino L ó p e z Recio, opositor riúL 
aien>: '88; V i l i a i a n z ó de'' Valdera;-
duéy, D . Cr isógbno A l o i u o Cuesta', 
-1 •.;-!,.• - ... .'I H,j .,<.U. . Í L ^ ' l , , 
opositor n á m e r o 5;. Bioéeóo de T k -
piáf -D. Bednj U é n d e r A W á c e z ^ S a b 
omtmno -des^Cárrocera; [ A l m a n i » , ; 
DsJOlandifnMoltis Bar ro (oaeoeuar-^ 
to); Carracedelo, D . Pascual R o s ó n 
D í a z , Secretario de V a l l e de Fino^: 
l iado: •: -i1 :..v^r;;¡l-' .,:r' • 
CGjctfa del 13 de lebrero de 19B6ij 
ProVinctaV 
DIPtlTÁCiÓirPBOTIKtlIAL 
EXTBAOTO ' ^ K l ,AOTA.pi , LA SKStó» 
••" m i r i ^ ^ B i f ^ j L ^ B K jjaS ^ ibif'. ¿ « s o . 
• Abierta; ' la ses ión a lás 'once 'Koims , 
con ' asistencia de Idé B i p u t á d o s ' d i -
réc toalSres . Vicente^ f t ó t r á Ü U t i f -y 
Gu t i é r r ez Or ia ; da l o s corpora t ivo» 
S r e s , . Seco, ¡ Jp^rnjlfidez v ^ J a tú Ja , y 
Ocampo; del S r . Crespo, supíeute ; , 
d ü # l t & , f c i . V f ^ r M . $ t . t u r -
cos Segovia, d e l - S r . Qarcia,de Qut-
róp,,.Djí>utadp oorporativp; leldajel 
acta de l a anterior, fué , (sprobadai, 
- leyeron' t a m b i é n l a convocato-
ñ a y e l articulo 97 de i Estatuto pr&-
VÍ»CÍal¡ r ^ w . ^ A .-,/:•<.<: '• •-A„>;>l¡ i ' ' 
E l S r . Presidente encareció l a í m -
pórta i ibia del asUhtd ¿ tratar q u é es. 
e l del impuesto de^cédalas persona^ 
léi,1 ' l é^éndosé ; ' dé su brdtín, . im 'tfcle-
grarna de lis Dirección general1 dé 
MitiiiiístiW^n^ ráOTméndandó; l a 
convén ieno ia de l a reducción ' ísti é l 
coste dé ' las Cédala» de I tó clases 12 
a 16 de l a tarifa pr imera, Me l a s 9.* 
a 1* de 'U'sriét i i id»' f - S f c t f U W l a 
tercera del Estatuto prov inc ia l ; y , 
después de eitoitir su op in ión loe se-
fiorw Viééh t é ; ' Ñ o r a a g a r a y / G á t i * : 
Las disposiciones de las autoridades,'excepto las 
que sean a instamria de parte no pobre, se insertarin 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas: lo de 
¡ A é r a p Ü p M á f ^ ^ i * ^ 
te edntiaias dopéseta por cada línesde inserción, 
! . snunciosia que hace reftreneja U .cireulsr de 
,!ft.V«ra4».im>,T?paaI, fechaUde'Wciemtre de 190B, 
en campumiénto al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho sfto, y cuya circulsr ha sido publi-
¡m I W l J r i N B s O n a A t l s de, 30 y 22 Je di-
yí<at«do,'si ábohsSé^rohlarreglo a la tari-
-"rt Br» ' • • y r r ' " •— 
rrez Or i a y Btárbós ' áégb v i a, se acor-
d ó en vytSKjióp,1 ordinaria: 
1." Reducir e l precio de las cé -
dalas de las.olasee, i2, » . 1$ de l a ta-
r i fa pr imera ^ j i ^ p r o p o r e i ó n para 
quie,. e l importe de' cada ana, sea 
a p r o i i m i d a t o e n t é e l d e l ' aftb .paaádo 
^•Í . . ' f t b9 , fop» f f c lo e n ; cuenta , «1 
no.procedp.haciir modificación, a lgu-
, ^uc.^r en . u n SO por, 10p e l 
impoi-te _ de,, las „ pjtd^laü con^nijiij^i-
das•»II.,1MÍcfiUfpB.* a.J3 d e V ' » « i - ' 
h f . t m j u i u , : . , } ' , 
.-: i U t o , seguido se i e v a a t ó la, sesión 
a las tiielcéjr!.trefnta.; ^7 ' ' T. . 
. { L o , que s¿. p u b l i c a . e n é l BOLBTÍN ' 
en CTOpir i^ent^ .dej lb dispuesto"en 
é l ^ t t t a t o ! p r o V i n o i a l . ; . > . '..* 
. . í jedn f ^ d e ^ e í f e r o de:i926.=»fEI 
Secretanb, An ton io del P p z q . . . ; ; 
CDERÍ>p; ^ACIpNAL ^ INGENIAROS DE MQ^gS 
' : . : . DISTEITO FOBBSTAL DE LEÓN = 




Fechiide s» expsdidóa Vedadad 
4 Ijlnerb.. 
Idem. '^ . . . 
5 i d e m . . . 
16 Í d e m . . ; 
I d e m . . . . . 
Idem 















I d e m . . . . . . . . . 
26 . idem.. . . . . 
2 7 . i d e m . . . . . . 
j i S i d e i n . 
U . ' . j p j f l / m / . 
. . B a m i r o F e r n i n d e í . ; 
. . F w i l é n D i e z . . . 
. . ' j < ^ é León F e r a i n d e » . . . . 
. ' i - E m i l i a n o R o d r i g u e » : . . . . 
. . J o s e i l e d i a v i l l a . . . I . . . . . . 
. f E l i g i ó D i e z ; . . . . . . . 
i . J u a n M i e l g o . . . . : 
. . Lucas G o n x á l e z . . . . . .<... 
. . Manuel Presa 
.... Gíonzalo A l v a v e z . . . . . . . . 
... Quiterio R o d r í g u e z . . : . . . 
. . Just ino Cañón 
. . . J u s i » , G ó m e z . . * . . . . / > . . : . 
. . J av i e r A l b a 
. . S a b e r o . . . . . . . . . 
. . I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Puente Dmgo . F l ó r e z . 
. . A lmsnza . . ' . . . . 
. . C r é m e n e s . . . . . . . . . . . . 
. . ' I d e m . ; . . . : . . . . . ' . • . . . 
. : L » ¡ X o r a . . . . . . . . . . . . . 
. . Santa L u c í a . . ! . . . . . . . 
. . L e ó n . . . . i i . . ' . . . . . . . . . 
. . Puente D m g o . F l ó r e z . 
. . V í l l apad i á rna . 
. . V i l U m o r o s . J . 
. . V a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . 
. : Cís t i e r n a . . . . . . . . . . ' . . 
51 
Labrador 
H j a t r " 
Jornalero ' 




U ú a r ' d á j u r a d o 






' ,Lb Vqtré p í b l i ó o c p n , a ^ g l o ! f t ¡ l o q j » pjíeyuúc) ' ¿ [ í p t . ^ .ie), ^ g l á m e n t o ^ a p r o b ' ^ b ' p b r ' B ' ^ ^ ^ * , 1 1 
de 22 de septiembre de 1911, para apl ioación de l a ley de 27 de diciembre de 1809. 
Leóri ; 10 ^e febrero d é 19^.^É1 I n g e n i e r o ' J e f e / ^ m ó n dél R iego . ! 
86-
A B O O A C Í A D E L E S T A D O 
; D« LA PBOvnntA i » L«6B 
Impaerto 4« d t r e e h M n m l w 
Liquidaeúmtt mplementa rúu 
Transcurrido u n afio deade que » 
pract icara i las liquidaciones provi -
aionalea por e l impuesto de derechos 
reales y t ransmis ión de bienes, por 
las herencias que figuran en l a s i -
guiente relación, s in que conste á 
asta oficina que se hayan presenta-
do los documentos necesarios p a n 
l a l iquidación definitiva, se notifica 
Ü jos intensados en las mismas que: 
deben presentarlos en e l t é r m i n o de 
dos msses^a $ontar desde l a publ i -
cación de l a presente; pues en caso 
Be lae lón que se c i to 
negativo, se p rocederá a girar una 
l iquidación suplementaria del 10 por 
100 de las cuotas anteriormente l i -
quidadas, de conformidad con 1* 
dispuesto en el arfc 86 de l B e a l de-
creto de 31 de s ép t i émbre , de 1933¿ 
ü ñ " perjuicio de ' las « e p o n s a b i l i d a -
des pecuniarias, s i a e l lo hubiera 
lugar, y de las comprobaciones e i n -
vestigaciones reglamentarias. . 
CauMBtca 
F e r n á n d e z Garoia.FaustinolFerninde. ' . Pe rn indes , Cefenno, y otro; y F e r n á n -
V e g a Soto, Á n g e l a . . . 
Vccwdad 
dez, Valent ina 
Hodrtgues Vega , Folicarpo, Wencealado, J o s é , E s e -
quiel y G r e g o n a . . . . - . . . . . . 
Vil ladangos (Coladil la) . 
V e g a da Infanzones ( V i l l a de 
• S o t o ) . i • • • -• • • 
L e ó n , 10 de febrero de 1936.—El Abogado del E s t a d » , J u l i o A . Ouenl las . 
Administración - r — 
—Municipal 
- Alcaldía cotutotuaonal <h 
Artorga 
• Comprendidos en. e l alistamiento 
formado por este Ayuntamiento pa-
ra el reemplazo del afio actual, los 
moso? que a con t inuac ión se expre-
san como comprendidos en el caso 
5;° del articulo 96, del Beglatflento, 
desconociéndose e l paradero de los 
mismos, asi como e l de sus padres, 
cumpliendo lo preceptuado en el ar-
tfdulo 111 de lmismo, se les c i ta por 
medio del presente, p a n que con-
curran a esta Consistorial, e l d ia 7 
de marzo p róx imo, a las ocho- de l a 
. maftana, en que t e n d r á lugar l a c la -
sificación y declaración de soldados; 
p rov in iéndo les que. de no compare-
osr a dichos actos, las p a r a r á ef per-
juicio a que haya lugar. 
- Mozo» que te ettan 
Alonso y Alonso Alonso, hi jo de 
A n d r é s y Manuela . 
Alonso Cabello Esteban, de J o s é 
y Fernanda. 
Alonso Muroiego Ju l io , -de 'des-
conocido y T o n b i a . 
Blanco E x p ó s i t o Juan , de desco-
nocidos. 
Blanco Alonso Expós i t o J e s ú s , de 
desconocidos. 
Blanco Alonso y Alonso Expós i t o 
Mateo, de descunocidw. 
B lanco 'Burgos T r i g a l Expós i t o 
B e n j a m í n , de desconocidoa. 
Blanco Fa lagán : A l i j a Expós i t o 
Vic tor iano, de .desconocidos. 
Blanco F é l i x Navarro E x p ó s i t o 
A n d r é s , de desconocidos. 
Blanco F e r n á n d e z Pé rez E x p ó s i t o 
Moisés, de desconocidos. 
Blanco G a r c í a Expós i to Arsenio, 
de desconocidos.' 
Blanco Garc í a E x p ó s i t o Inocen-
cio, dé desconocidos. 
Blanco Mar ía R o d r í g u e z E x p ó s i -
to Manue l , de desconocidos. 
Calvo Fuertes Toriblo , de R a -
m ó n y A n g e l a , 
Calvo R a l l o Ensebio, de Pedro y 
Eleuter ia . 
Crespo F e r n á n d e z José , de L u i s 
y Agueda . 
Gonzá lez Bodelón L u i s , de Este-
ban y Angust ias . 
Gonzá lez Jobe Froto Jacinto, de 
Jac in to y A r g i m i n . 
Gonzá lez Mar t ínez Gabr ie l , de 
Francisco y M a n a . 
Gonzá lez Boca Francisco, 'de B e » 
t i tuto y Mar ía . 
Gu t i é r r ez Choca Ignacio de F r a n -
oisoo y E n c a r n a c i ó n . 
- Loengo P e ñ a r a n d a Pet roni lo , de 
J u a n y E u l o g í a . 
L l a m e n Mar t ínez Gerardo, de 
Francisco y J u l i a . • ¡ n . . -
Manzano Rojas Antonio , de M a r -
c i a l y J u l i a n a . . 
Mar t ínez Cabaflas Manue l , de 
Manuel.-y F n n c i s c a . . 
. Mar t ínez R i e l Otelo, de A n d r é s 
y Mercedes. ,>..:.-••.•-
. Maulla D íaz Esteban, de Mel i tóu 
y J u l i a . "•• ' , ¡ - . ..••;„..; 
.< .Pérez . NAflez-Francisco, de E p i -
fanio;y Mar ía . - . 
Rojo A l vares Alejandro, de Mar? 
t í n y M a n u e l » . . i . . - - i . 
. A s t o r g * % de febrero de 1926.— 
E l Alca lde , An ton io G a r c í a ; ' 
Alcal&ia imutitucumal de 
. Balboa 
Habiendo sido incluidos en el alis-
tamiento de este Munic ip io , p a n o l -
¡reemplazo del-afio actual ¿os mozos 
Gerardo Snarez Nei ra , hi jo de Leo -
nardo y Francisca, vecino de L u -
.penas;. Manuel -Mar ía Cerezales Bra-! 
fias, hi jo de Isidoro y Casi lda , ve-
cinos de ' Balboa;-Domingo Gómez , 
-vecino de P u m a n n cuyo paradero ae-
i g n o n , as í como t ambién los padres 
de l primero; asi como t a m b i é n J o s é 
M a n a González Beigas, hi jo de M a -
nuel y E n c a r n a c i ó n , vecinos de 
Valverde, que t ambién se hal lan en 
ignorado- paradero, se les c i t a por 
e l presente p a n . que oomparoz-
:can en l a Sala de Sesiones de e s t é 
Ayuntamiento a l acto d é l a c las i f i -
cación y declaración de soldados, que 
t e n d r á lugar, el d ía 7 de marzo p r ó -
ximo; prev in iéndoles que, de no 
comparecer, les p a r a r á el perjuicio a 
que haya logar . ' 
Balboa, 31 de enero, de 1926;= 
E l Alca lde , J e s ú s F e r n á n d e z . -
Alcaldía conetitucional de 
Castrocañón - -
~ P o r téf iniho de quince' d ías y t r é s 
m á s , 'se hal la éxpnes tb a l publico 
desde esta fecha, en l a Sec re t a r í a 
del Ayuntamiento , e l repartimiento 
teñera ! de utilidades, confécciona-o por las Juntas y Comisiones de 
eva luac ión , p a n el comen te ejerci-
cio,' con objeto de que, durante e l 
c i t a d » plazo, puedan hacer reda-; 
maciones que sean juataa loe. i n d i -
viduos en > e l mismo comprendidos 
que no ¡es tumesea oonformes con 
u s cuotas asignadas.-, i . 
Lo s que durante dicho plazo .no' 
reclamen, ae c o n s i d e r a r á a confor-
me» eon l a cantidad a eada uno re-
i part ida, r . . / . , - . , - . - - ( ; .. c-
Cast roca lbón , a de febrero de 
| 1926.=iE\ Alca lde , M i g u e l P é r e z . 
Alctüdia c p u y u c t m a l de , 
Carroesra 
Ignorándose • e l • actual pandero 
de los mozos que a con t inoso ión «e 
expresan, así • como algunos de'sus 
padree; se les c i ta po r -med io de l a 
presente a fin de que comparezcan 
ante. este Ayuntamiento a l acto 
de oI»sificaoión y declaración da sol-, 
dados que t e n d r á lugar el dia*7 de 
in<rz& próx imo; bajo apercibimien-
to que de no venficarlo le» p a r a r á el 
pei^uicio consiguinte- .'. 
| Motee que se citan 
• -KoUrínoex Gonzá lez Hermin io , 
: hijo de Benito y María , 
i Morán Gu t i é r r ez Porfir io, de A n -
; tomo y Mar ía Carmen. 
; Vi&ayo F e r n á n d e z J o s é , de Isidro 
y Auro ra . 
Sabugal Diez Amador , do Manuel 
y Florent ina . •> • i - u 
Alya rez M u a i z B e n j a m í n , de Joa -
q u í n y Catal ina. ' ~ 
Iglesias F e r n á n d e z laauro," de 
Cánd ido y Bernarda. 
" Rabanal G o n z i l e í Arsenio, de 
' J e s ú s y Manuela. 
: Carrocera 1.° de febrero de 1926. 
: E l Alca lde , Juan A l v a r e z . 
, Alcaldía conetitucional de 
Deetriana 
Por el presente aé c i ta a los mo-
zos Florencio Beroiano Morán, hijo 
de Cayetana y Serafina; Aure l io 
Diez! Beroiano, de Godeardo y Joa -
quina; Gabr ie l P é r e z A r r i b a , . de 
J o s é y Carola; Salvador P é r e z V a l -
derrey," de Antonio y Josefa;" H e r -
minio Po l lán Ares , de Baltasar y 
Joaquina; y Franc isco Valdnrrey 
; Valderrey, de Manuel y M e l o h o n , 
comprendidos en el alistamiento de 
este Ayuntamiento, p a n el reem-
plazo del afio actual, cuyo pande-
ro se i g n o n , p a n que concurran 
a esta Casa Consistorial , a l acto de 
de l a clarificación y declaración 
de soldados, que t e n d r á lugar, s i 
d ía 7 de marzo p r ó x i m o , a l a nueve 
de í a maftana. 
L o que se hace púb l i co p a n que 
l legue a conocimiento de loe intere-
sados; adv i r t i éndo les que, de no ve-
rificarlo, les p a n r á el perjuicio a 
que haya lugar . 
Destnana 8 de febrero de 1926.>»i 
E l Alca lde , Víc tor Garc í a . 
Alcaldía eowMuaonal de 
: Potada de Valdeón 
Habiendo sido incluidos en e l al is-
tamiento formado por este A y u n -
tamiento p a n el presente Reempla-
zo, los mozos que a cont inuac ión se 
expresan, comprendidos en el caso 
6.* del. articulo 96 del Reglamento, 
?r.i desconociéndose el pandero de os mismos, se les ci ta por medio del . 
presente, anuncio para que concu-
rran a esta Casa Consistorial e l d í a 
7 de marzo p róx imo , a las diez da l a 
maftana, en que t e n d r á lugar el acto 
de l a clasificación y declaración de 
soldados; p rev in iéndo les que, de no 
comparecer, s e r án declarados prófu-
go». 
Motos que te a tan 
D i e z R i e g a Santos, hijo de Seve-
nano y T n m d a d . 
: Fernandez Compadre J u l i o Cesar, 
de Segundo y A n a . . 
Machón Rojo Acac io , de F loren-
t ino y Pat rocima. 
Posada del -Valdeón l °:d¿ febre-
ro de 1926.—El Alca lde , D á m a s o 
R i j o — 
Alcaldía conttotucionald* -
Regero 
Etv e l alistamiento formado por 
este Ayuntamiento p a n e l reempla-
zo del Comente alio, se halla- c o m - . 
Erendido el mozo Isidoro Gonzáled, ijo de . Pedro y de Pau la cuyo pa-
radero se ignora, as i como t a m b i é n 
el de. sus padrdes, se le ci ta por me-
dio del presente p a n que compa-
rezca én esta Consistorial, al acto da' 
l a clasificación y declaración de sol-' 
dados qtie tohdvá Tugar e l d ia 7, de 
marzo p róx imo; prev in iéndole que, 
de no comparecer, s u f n r á el peqni -
cio a que haya lugar . ' • 
Rectificado en el pasado mes de 
diciembre por l a - Comisión .rnunici-
pál per ínánenté" de m i presidencia 
el pad rón de habitantes de este té r -
mino munic ipal , se ha l la expuesto 
a l . públ ico por t é rmino de . quince 
d ía s , desde primero'del mes actual, 
é n tal Sec'ratarie d é , este Ayunta^ 
miente p a n p i r rec lamaciones . . ' " 
Reyero, i de febrero de 1926.== 
E l A lca lde , M i g u e l Vega . 
Alcaldía cpwtituaonal de 
Benedo de VaUktuejar 
I g n o r á n d o s e ; el ' paradero dé los 
mozos Garc í a Blanco Pascual, hijo 
de Francisco y Sal vadera, y - M a r t i -
nes F e r n á n d e z Emeterio, . de Ceci l io 
y Z o i l a , naturales de. este Ayun ta -
miento, y Hallándose comprendidos 
en el alistamiento del año actual, se 
les c i ta por medio del presente,, paira 
que comparezcan en esta Consisto-
r ia l a l acto de l a clasificación y de-
cUracióu da «oldadoa, e l d i» 7 da 
marzo p r iz i rao ; bajo aporoibimien-' 
to que, do no hacerlo asi , lea p a r a r á 
el pei'inioio a <iue haya lugar. , 
Benedo d« Valiietuejar 1." de fav 
brero de 1926.=E1 Alca lde , Baldo-
mero R o d r í g u e z . > ' , . 
Alcnldla cóiutitaciqnal <fe, " ' 
. Santa Coltmbp deSonuua • 
Habiendo aidó mcla ido en eDalia* 
tamiento dee8terMDaicipíor'pam el-
reemplazo actual de 1926, d moao 
Viotovi oo F e i n á n d e l : Plaláeio, hijo 
de . Jbnwl ino y Domiuga , q«a n a c i ó 
en V i l l a r ido Ciervo», e l d í a 2S^  d é . 
enero de 1906, ignorindoae en l a 
actoalidad, BU pandato y ai ^dacat-
padrea, se le ci ta por el p r é s e n t e para 
que compareica en l a Cknuistorial< 
al acto dé la clasificación y declara-1 
ción de mldadós que ¡ t endrá lúgairyi 
el d í a 7 de marzo p róx imo; prert-
niéndole que, de no eompareoeri'la) 
pa ra rá e l perjuicio a que haya, tú-
«ar. ' . iy,:.i. .: , !.,;,.•.;. i . /> 
Santa Colomb» de;8oinoaaa 4 d « 
febrero de. 1926. =»E1 primer tenien 
te Alca lde , Santiago Cordero.: , 
•: A l c a U i a a n u U ú c i m a t i d e <.•'< • 
-'- Son Pedro de BerciOTO» i ' • ^ ; 
Habiendo sido iholnldoe en et a l i s ^ 
i'óeinplazo á'cfcaal,''l()9 ' m p x t ü s é v é n - ' 
nó Koái ' fgnez J u ú n , Hijo dé H i l a r i o 
y María , y Oábiíet ' Infante F e r n á n - ' 
d é z / de Joéé . f Manuela, ouyoT para-! 
rteroc ' tó ígi iotK,1 W les' c i ta . '¿¡or' él 
ní*ADanf A^' *\rs z*! it A ^ yvn wa*NAWAFv/«id íA' Ara 
c¡4i¡;tlé' soldados[ '4tt». téndr4' ' l i iáiír. ' 
niinHól¿?qúe¡ ffl\hfritikij¡¡¡iiW,'jéifc 
fr irá- ' lóa 'peiqoioiós ¿ q u é haya liv-
gar'.r' . 
' Sari Pedro de Beroianóé í dé fé-
bróro de :I926;^=»El, Alca lde , Deo'-' 
gracias Caate l la i i^ ."• , ' ! >; >'•"• - ' ' • ' 
Alcafdlacointitiicioñal <f« 
Va¡<h»aníai¡o 
'Hállláhdoüe "ñiblofdoí . lo» inosos 
i | u * a cont inuac ión sé óiUl<t:i^MÍ!:el 
a l ia támiento para el reemplaao ac-
tual , cuya residencia.ae iguora.'fen 
snst t túciónrde. la- c i tac ión ^pe^sqnal, 
qné l a L é y ' { jmViam: a j'fin d é ffffj, 
conbarrah peraonálmeri té ó pór'iiké-
flio de representante legal," en 1* 
casa ^consistorial d é t t e s t e j A y o n t a ^ 
miento, ,el d ía 7 de marzo, a U s 
diez de, l a m a ñ a n a , ,en qnei t e n d r á 
lugar. l a ' clasificación y dec larac ión 
de soldados; p rev in iéndo les qué, ' 'dé 
no comparecer, les p a r a r á e l perjui 
t:io a que haya lugar, J 
. Mozo»que»* citan <•' • 
U e r m á n Rabanal Qonzá lez , .hijo 
de Fe l ipe y María; nac ió en M u ñ a s 
de.Ponjos. , . ; .. 
H ipó l i t o Ga rc í a y Garc í a , de V a ' 
leñ t íu y Magdalena; nac ió -en X a 
Utrera. 
Laureano Minguez Diez , de N i -
canor y Serafina; nac ió en Valde 
«una r io . . .. . ; >. .,: 
Laurentiuo Qonzález Mar t ínez , 
de Leopoldo y Mavia; nac ió en V a l 
desamario. 
Heliodoro Diez A lva rez , de L u -
cas e Inés ; nac ió en Valdesamario. 
Valdesamario 31 de enero de 1926. 
'Tiegorio P é r e z . 
Akn td ia cmttituc'tonnl ife 
ViUadeeanM 
Se cita: por medio dol presente 
a los mozóe que' a con t inuac ión se. 
relacionan, como comprendidos en 
el alistamiento del ado actual, a l 
acto de l a clasificación y declaración? 
de soldados, que t e n d r á : lugar é l 
d ía 7 de marzo p róx imo; bajo aper-
c i b i n á e n t o q u é , de no verif ioir lo, les 
p a r a r á el perjuicio a que haya lugar . 
A m i g o G a r c í a J e s ú s , hijo de Ber-
nardo y Basi l i sa . 
; Arias:- Celada' Amando,-1 de Per-
fecto y Francisca. ••' 
Alonso F e r n á n d e z Pedro , de E v a -
risto e Isabel, • • . - i i l - • 
Basante Yebra Bernardo, de J o a n 
y Consuelo. : . i..''J.-¡. 
Oorredera B o d r í g u e a J o v i n o , de 
Francisco y Marioela: 
D e l g a d o ' F e r n á n d e z Demetrio, de 
David 'y íMar ía i ' i í i " ' • i " . - . . . ,<<. >•{•,•< 
, Sierra B o d r í g u e z José,- de F r a n -
cisco y R i c a r d a . , ' : •; ;.•, .,;!*:..• 
Tejeiro F e r n á n d e z L u i s , de ¥&• 
d r o A t i g e l a . ;< -'. '•-- :":• .;¡-,;..i 
: Vüladeoanee 1:° • de febrero de 
1926.=.E1 Alca lde , César F . S a n t i n . 
Alcaldía eoiutitncUmal de 
Terminado é l repartimiento por , 
el conceptojde utiUdades en sus dos 
partes real X ^ r a ó n a l para e i afto 
económico de, 1925-26 y e) de .arb i -
trios sobré., ca rnés f r i c a s y-sala^as> 
bebidas és^irituoiiáís y" alcoholes, 
girado a b a ^ d é concierto, asi co-
mo tambiién ^1 ' 'reparto, ' ,: ' jpára; cu-; 
b r i r . Itiis gastos' ocasionados en el 
pozó artesiano en oons t ruc ión en é l ' 
pueblo / d é ' ' . V i l l ab raz , , puedan • ex-: 
puestos al 'p^bliqo^^poriiérmiucLcle 
quince ^las, en i a Secretarla de és te 
A y u n t á m i e n f o , durante los cuales y 
tres d ías más,j .loa. contribuyentes 
puedan formular las reolamacionea 
q i i ^ i y é S Í Í ? ¿ ! W . ' " A „ j,1; ' " / V ' ' " í ' 
Villabráz^ a.lii.d^.íe^rtro.delSSe.: 
E l A l ^ d B ^ i c m U i ^ e ^ M / j ' : / ' , . , , 
A l e a í i ü ewis^máanaJ de. 
.- . VaiilnMoni.:« : : s - . : - : ¡ ^ 
Hal lándose oomprendidoenelalis^1 
túmlen to de este Aynntaihiento pa-
ra elreemplazO del : e jé rc i to del a ñ o 
actual, e l mozo A g r i p i i o Bar r ién toe 
Ruano, hijo de Antonio y Eustaqia , 
cuyo paradero se ignora,- se le - c i t a 
p a r é que comparezca en l a Con-
sñftorial de e s t é : Aynntamiento , en 
el d ía 7 de marzo' p róx imo , en que 
t e n d r á - l u g a r l a clasif icación y : de-
c laración de soldados; adv i r t i éndo le 
que; de no concurrir , será declarado 
prófugo. ••" ' '•' i ;: '": ' 
Valdemoi-a l .» de febrero de 1926. 
E l Alca lde , Rogel io Soriano. • • 
Administración 
-de Justicia 
Juzgado de J . " instancia de León 
D o n L u i s Gasque y P é r e z - A z n a r , 
Abogado.y.Secretario. judicial de 
esta ciudad y su part ido. 
. D o y fe: Que en los .autos, ejecuti-
vos seguidos é n ' e s t e j uzgado á ins-
tancia del Procnrador D . Nicanor 
L ó p e z , en 'nombre del Monte, de 
Piedad y Qaja de Ahorros de 'ésta 
ciudad, contra í ) . Carlos Bode lón , 
; vecino de Carr izo , sobre pago de 
i dos m i l pesetas, se ha dictado l a 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte, disposit iva, son del siguiente 
tenor i i t e ra l : 
fncofazanúento .—iS&mtóic tó .=En 
1» ciudad de L e ó n , a einco'de febrero 
de m i l novecientos ve in t i sé i s ; e l se-
ñ o r D . Dionis io Hurtado y Mer ino , 
Juez accidental de es té partido, 
vistos los p reoeden tésau tos de jü ip ib 
ejecutivo . seguidos ent'ie 'partes; de 
l a una y cómo demandante e l Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros d é 
esta ciudad, representado por el Pro-
curador D . Nicanor Lójíez, bajo 1» 
diré^éión del Letrado D . Ricardo 
Pa l l a r é s , y de l a otra y'fcomo dé-: 
mando D . Carlos Bodelón , vecino 
de' Carr izo, que ha sido declarado 
en rebeld ía por no haber compare-
«iSo en autos, sobre pago de dos 
m i l pesetas; y j "1 . 
' jPorls 'dÍapoi¡tiB¡i.j= íVi/to.—¡Qué 
débo mandar y mando "seguir l á 
ejecución a d e l a n t é hasta; haoér t ran-
ce y remate' de Irá bienes é m b á r g a -
dÓs ál ejecutado D . R a m ó n Carlos 
Bode lón Tole , jr con su producto; en-
tero y cumplido p » g o a l e jecu tán té 
Monte d é P iedad y Caja de Ahorros 
de esta ciudad, de l a cantidad de 
dos m i l pesetas de pr inc ipa l , inte-
r e s a y costas, ¿ n todas las cuales, 
condeno a l ' é j é c u t a a b . = A s i , por esta 
m i sentehqjal' definitivamente jnz-
garido, lo p ronunc ió ; ü i á n d o y fir-
mo. = Dionis io Hurtado; = R n b r i -
« ^ : ; . ; : ' \ ' : - : ¿ '• '\ r • •• •-;• 
piuca. ' ,4ue, .él t 'eñcabeza¿ié 'nto j^f; 
puM^Supopí t iy i» . jnsér t tw se 'pubh--
qneid . ¿ n ' e l BÓLETÍ» O í c i A L ' d e ' esta', 
provincia , para' qjié 'sirVa' <fe uotifi-
caoion a l é j écu tádo rebelde, don 
l l a m ó n Carlos BodoIóri .Tole, p p n g é ' 
.«Í.HpiijMe en* LeónJ^á' óoho' de ;.»•• 
bjrero;.de|iuil. nóveoiéntós vei i i t isóis . 
t¡Í Séore tár io jud ic ia l , l i i c d o . L u i s 
d é pr imera ins tánoia accidental , ' 
Dionisio Hurtado. ' :' ^ 
D ó ú L u i s Gasque y P é r é i - A z n á r , 
' A b ó g a d o y ' S e i r é t a r i o jud ic ia l de 
L é ó b y1 s i l part ido. ' ' ' ' " ' v • V ' ' : ' 
^ b o y .fe: Que en los á u t o s s e g u i d o s 
en aste Juagado y por m i Secretar í a 
de ju ic io deolsiat ivo d é mayor cuan-
t í a a instancia del Procurador don 
Fernando Tejerina, en nombre de 
D . Bernardo Suá rez de Crosa, apo-
derado especial de D . * Orfi l ia de. 
A r t é a g a y D . J u a n Carlos Lizaíoa-1 
ne y Gal i sa lvo , contra D . Urbano 
F e r n á n d e z y otros, en rec lamación 
de 320 acciones y otros extrombs,' W 
ha dictado, l a sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte disposit iva son 
cómo s igné : . . . . " •'„ 
<Encabezamien ¡o .=8en t enc ¡a ,=^a 
l a « iüdád de L e ó n , a dos' de noviem-
bre de m i l nbveéientbá vé in t i c inóo ; 
el S r . D , T o m á s Pereda y García, ' 
Juez de pr imera instancia' de este 
Sartido; vistos los" presentes autos é, juicio declarativo de mayor cuan-
t í a , seguidos en é s t o ' J u z g a d o entre 
partes; de l a una y como deman-
dante D . Bernardo S a á r e z Crosa, 
m á y b r de edad, soltero, ingeniero y 
vecino de Boña r , como apoderado 
especial de D . * Orfel ia de Arteaga 
ÍRicardos y dé D . J u a n Castro de izazoane y Gal i sa lvo , mayores de 
a l a d y véo inos de M a d r i d , r e p r é -
sentado a^ué l por e l procurador se-
ñ o r Tejerina y d i r ig ido por el L e -
trado D . P ú b l i ó S a á r e z Driarte, y 
constituido hoy en rebeldía y dé lá 
otra y cerno demandados, l a Socie-
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dad A n ó n i m a ' «Hul le ras de L a M a g -
dalena y Carrocera ,» domici l iada 
en Carrocera, D . Urbano F e r n á n -
dez, mayor de edad, propietario y 
vecino de L e ó n , D . G inés D i e z y 
D . Manuel Mediav i l l a , vecinos de 
Carrooera,; con residencia en L a 
Magdalena, ' representados estos y 
aquella 'Sociedad por el Procura-
dor D . Nicanor L ó p e z , bajo l a d i -
rección de l Letrado D . Isaac A l o n -
so, D . Indalecio Suárez Val l inas , don 
A q u i l i n o Garc í a Las t ra y D . B e n -
s m í n Navamuel González , casados 
os dos' p r imero» , soltero este; inar 
roree de edad y vecinos de Barrne-
lo de S a n t u l l á n (Falencia), repre-
sentados por é l Procurador s e ñ o r 
Rueda y 'dir igidos por : e l Letrado 
D . L u c i o Garc í a Mol inér , sobre que 
se deje s in efecto' l a caducidad y l a 
enajenaéión de unas acciones; y ' 
P a r ü d i s p o ñ t t b a . ^ F a U o : Qne de-r 
be tenerse por desistido a D . B e r -
nardo S u á r e z Crosa, como apodera-
do especial de D . * Orf i l ia d é A r t é a -
£» y R ica rdo y D . J u a n Carlos izazoane y Gal isalvo, de la deman-
dada-origen de este ju ic io , conde-
n á n d o l e s pago'de 'las- costas cau-
sadas y se reserva a l demandado don 
Urbano F e r n á n d e z A lva rez , e l ' de-
recho q u é pudiera" asistirle y que 
dedujo por m u t u a ' p e t i c i ó n . P n b l l -
qñese 'é l ' enoábezamientó y p a r t é d2s^;. 
posi t iva de é s t a sentencia en el B o -
LBTÍir OTICÍAL de esta provincia , á u ó 
ser q u é loe demandados hagan uso 
del dé r echo ^ue les1 confiere e l ' "ar-. 
t i r u lo setecientos sesenta y nueve ' 
de l a l e y de En jn i c i amieñ to c i v i l . : 
A s i ; .por ésta- mi ' ' séntenciá ; ' . def ini - .~ 
tivamente juzgando, lo pronuncio. • 
n i á n d o y finno.aTomás Pereda.— 
Rubr icado :» . ' 'í.'-c1'."'". ' " ' ,; •„" 
Y para que s i rva de 'notificación -
a los demandantes D * Orf i l i a ; A r -
teaga' y D . : ' Juan Carlos Lizazoane, : 
m é d i a n t é su publ icac ión en : e l B o -
i s r i j r O n c u i de esta provincia , 
pongo e l 'preeente en L e ó n , á dos d é 
febrero dé1 m i l novecientos ve in t i -
s é i s .> -E l Séc re ta r io jud ic ia l , L i c e n -
ciado, ' L i l i s Gasqua ' P é r e z . = V i s t o 
bueno, E l Jnez de primera instancia 
; a c c i d e n u l , Dionis io Hurtado;- ' 
E D I C T O 
D o n Dion i s io Hurtado Mer ino , Juez 
de in s t rucc ión accidental de esta 
ciudad d e L é ó n y su partido. 
'Por medio del p r é sen t e se anun-
c i a l a venta en públ ica y pr imera 
subasta por t é r m i n o de veinte días, ' 
de las alhajas que sé exp re sa rán por 
é l preoió-dé siz t asáo ión 'para pago de 
costas impuestas a l a penada « n 
causa n ú m . 39, del a ñ o 1924, F i o -
r inda Gonzá lez A v e c i l l a , que se le 
s igu ió en ésta Juzgado por aborto 
que r e su l tó homicidio, cuyas 
alhajas fueron embarcadas como de 
la propiedad'de lá misma penada, 
subasta qne t e n d r á lugar e l d í a 15 
de marzo p róx imo, a las once, en l a 
sala audiencia de este Juzgado, ad-
v i r t i éndose que para tomar parte en 
e l la los licitadbres cons igna rán pre-
viamente sobie l a mesa del Juzga -
do, una cantidad igual por lo me-
nos a l 10 por 100 de la t a sac ión de 
los bienes; que no se a d m i t i r á pos-' 
tura a lguna q u é no cubra las dos 
terceras partes de l a tasac ión y que 
tales alhajas obran en poder de 'este 




Alhajas objeto delatubatta 
1." U n par de p^ndientea de oro 
o jneta l , dorado,, {ornuindo pera i n -
vertida, con colgantHo {ormando^Or 
seta y perlas ¡norustadaa y un es-, 
tuche de pelós rpjo; tasados en 75 
porétas . ; • .¿^ 
, 2.°. Otro par de pendientes de 
oro o metal dqrádo. con t t«s br i l lan ' , 
titos, (al par.eoer) cplqoados en l i n e f 
y colgante, roseta con d iamante» ; en, 
un eetuche de pe lús rojo; tasado» en 
185;pesetas. - . . ; ; 
. 3.p 0(10 ,par de.pendientes.da-
ore, o. metal.i ffispáo»-io.rmandO;-nna¡ 
p e q u e ñ a roseta, con un%, bolita porv 
colgante, con .un pequefli» ,diamante, 
en eí .cei t t ro de l a roseta,e^, estuche 
negro; tasados e n 85; pesetas. ¡ , . -
, 4 . ° Ó t r á pa,r1de,wndi^nte<i ínf*! 
dos,.con l a imagen de '!«,. Virgen,en 
estuche rojo; tasados en 10,pesetas. . . 
Dado en L e ó n , a 6 de . febrero de, 
I S g e . ^ D i p n i s i o ^on^do -SBEl . . . 8*-
ore)ar ió , , Í i icdo . I^uis Ghwque. 
D o n Dionisio. Hurtado Mer ino , J u e z 
municipal de esta ciudad, en fun-
. c i o n e s j d e í d» , p t í t s e r a instancia, i 
Sor indispos ic ión de l propietario e i i ^ i i n y sn partido. ; 
(.IJoi-. e l ¡presentí?, s é .anuncia, la; 
muerto s in testar, de D .* jBsilbina 
Fernández , • Gonzá lez , , r,natural .^de 
Eontedo .Ayuntamiento ds CArme-
nef, partido judic ia l de, L f i Vecil ía^ 
de fistado viuda, edad, sesenta y ti-^s. 
año§, hi ja de Migue l , j .do Boa» , 1» , 
cu^ l falleció en: e l pueblo de Glarra- . 
.fe.de:este, partido . jüdiciaí i .cón ' fe? . , 
cha .cuatro de septiembre de m i l no-
vecientos ve in t i t r é s , y-se l l ama a los; 
que crean con derecho a su he-
rencia para que comparezcan ante, 
^ t e Juzgado,; á, redamarla , deqtrci, 
del t é r m i n o de sesenta il(ás¡,>])en:,i-i 
bidos qne de no verificarlo les pí irará 
el perjuicio a que hubiere, lugar, ,y, 
haciéndose constar a d e m á s , que se 
han presentado como, aspirantes a 
d^cha herencia, D J * £ l < w a , D . F r a n -
cisco, í ) , M i g u e l y.JD. X^ior Or»-
jas.GoDzález, como heladeros d é s u 
madre D , " , Enmona ;(3oniAlez_ Fer- . 
n indea , ' hermana de l a intestada 9, 
sep por de recho ,dé r e p r e q e p t a o i ó n e 
i g u a l m í p t e , D Jos^. i f á f o y o 'LÍ¿B¿',. 
esposo en primeras nupcias de la re-
ferida intestada D . ' D a l b i n a Gonzá-
lez F e r n á n d e z . : 1' ; 
: Dado en Xieón, a veintiuno de; 
enero de miX] novee i en tosye in t i s éU . 
Dionis io Hnr tado . ,=El Secretario 
judic ia l , L i c d o . L u i s Gasque P é r e z . 
D o n Ange l B a i roeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , j u e z de. instriuccídn 
de l a c iudad 'de Astorga y , sú 
.partido. 
, Hago saber: Que en cumplimien-
to de carta-orden de l a Audienc ia 
p r o y i n c i á r d e ; L e ó n , dimanada^ de, 
la causa seguidacon los n ú m e r o s é 
del. sumario y 31 del roll9 del afto 
ú l t i m b , y para h á c e r pago "al í ) i o -
ctirador D . Eleuter io JBuédaí y . ; i l 
Letrado D . L o r á n z ó Carvajal , de l a 
cantidad de 342 pesetas y 80 cén-
^ímós, que en concepto de deitéchos 
y honorarios reclaman'al procesado 
Gregorio Ol ivera V e g a , vecino de 
B é n a v i d e s do Orbigo, le fueron em-
oargados á dicho procesado los bie-
nes siguientes: 
i . " L a cuarta parte de una casa, 
casco de l a v i l l a de Benayides, en la 
cal le del Obispo Asens ío , pro indiv i -
so y a buen part i r con sus hermanas 
Antonio , Pedro y Gabriela , des t ru í ' 
;da poco tiem|}0 ha jpor un incendio' 
. ocurr ido 'e i i la miáma,. ([iié toda:''cillá 
. l inda por e l ' Ó O T Í á d t f ' d e ^ h ^ t ó t r a n -
do con otra de. J u a n ^ P r e S á j ' p ó r . i l 
; izqm^rdo'y. |iB^alda1''£títt'' p n i d i » del 
Colegio dÁ.diph*,' v i l l í ; y p b r l a fa1 
chada que es' d r i é n t é coiá^  d icha "pa-
l le ; | T á l u a d a ' j i&ÜMÜUá&f en 300 
peíe tas , ' ' , ',''.. ' " '.]'•"•• 
i 2^° U n a tierra, centenal, secaba,' 
' tépajino dé ud^¿ha. yillá," a l c a m i n ó ' 
del m ' o ^ ^ a e , cabida una faú^^a' , ó' 
seán ,28 '.áreas y, '16 ^ p é ^ t i ^ t m f i v i e 
l inda á í de losj ftitlÍonés,'deÍ yon'; 
dé de. L u n a , . ^ , con o t i ñ dé. A.n'tó'-. 
n i ó Olivará; t . / c o n ¿tre 'de ' .ManiiV, 
l ino .Cabezas; ¡y, O-i coi^ ó^rá, puyo;; 
duefto se' i g ó o r á ^ yálúada.periisial;! 
mente e n B O p e s e í a s . ' : ' ' " " 
j O t r a t i é r r a , pentenál, ' seoaná, 
t é rmino de Vega de '^n tof i&n, u 
sitio del • Valseco, de. cabida " tres 
cuartas, o sean ? 1 . i r é a s y cen-
ti&reas, qu^ l i nda p.'r con cáinmp; ' 
M . , opji. otra.d^ d u é f l ó d ^ ó ñ p c i d o ! 
,P,,~conqtra .d^ herederos dk Blasj 
Car r i l lo , y . . N . j .cón. Ké tó r f in j ' ya - . j 
; luadá pencialjmente e ú 30 pesetas. . 
' .Habiendo ñrv tptal e l .yalor d ' í^i^ 
chos Menes dé^SflÚ peMt^^lbjS.pua- , ; 
les.se hallan, libres d é ' c a r g a s y se 
sacan & pí tb l ica ' subas ta p o r tér^ninp 
de veinte d í a s , c p y o , r é d a t e , t éndn t 
lugar , en l a , sala:audie}>PÍa '^é este1 
Juzgado, e l .di», o^de' .toargo^pró^ 
ximp, y^-Jioi^, ' d é u i w .pncei; *dyir-^ 
. t i éndrae que no existen' t i tulra "di. 
1 propiedad, debiendo conformarse é i 
comprador con l a cértificaci&i del 
ap'ta .'dé r e m a t é , '4iie'.nó se ^d ín i tuá i i ¡ 
posturas' q u é no cúbrairt' Iflis • dtis.ter-11 
ceras p ^ é s ' ' ; d é l i ' a v a l & o , {iúdféndí) 
h a c e ñ ^ e i remate'^ calidad de c é d é ^ 
a nri'tercero, y'<íüé p4ra '%'már ' p'áir^ 
t é éni l a subasta, deberiri ios licTtádch,' 
'res",.'consignar j i r év í amín t e ' . ' en" l i i ' 
mesa del Jñzga 'dbj VOaja '^m'^raTdé 
Déf^s i tos d " A ^ ^ ^ j j j j f l ^ i i g l i i B , 
t ema ' d e ' Tabacos," ,úna':'. c á á t í d w i 
igual por lo menos a l 10 por' 100' 
efectivo del jualor de 1<>8 bienes ijue 
cuyo requisito ñ o ¡seííSn, admitidas. 
Dado en A s t o r g á , a 'Q S é fébíph» 
n ^ w d a t p ^ l ^ n ^ e l ' Mar t ínez . 
Juzgado de pr imera Inttancia de 
, {Bilbao Distrito M~ÉwiaMht)* 
Don Pedro Navarro É ^ ^ t g u e z , ' J u e l 
¡ ''de! primera In s t a í i i i a del distritb 
' ' de l , fingancUé 1 dé está" ^ i l l á y sú' 
partido. " '„" ' . ' ] ' . "' .; ' . ^ ; ' " ' 
Hace saber: Qué én' j tysKo' . jqigj^ ' 
do se trsm'ta^^ é x p é d i e u t é pai^ ' Ü i c k í 
la décláracifin de 'hél'edétps de dbn 
Francisco Canseco Pol láh, ' conocido' 
hi jo natural de. "FriánMscá Canséoo 
Pclláii^ d i fu i } í tá | ¡na,tui:ai..de'''lál Pa -
rroquia, hoy suprimida de Pédriedp| 
actualmente de San Mar t in del Agbs-
tédp , .partido de Astorga, q ú e ' f a l l é -
ció én ' ; ¿1, b a m ó ' / d é ' l a /Arbbleida',' 
Ayuntamiento de Sau Sály%dpr de í 
Val lé , p rov inc iá d é Vizcaya , é l 18 
d é abr i l d é " á l i » 70 aflos d é 
edad, é n estado de viudo d é D . * Justa 
jTacinta Amál íov ie t a y ' s i n otorgar 
t é s t amén to , n b constando la, ékistéñ^ 
ciá de 'descendientes,.' áscéñ'díent'es', 
n i celatéralés' , ' á pesar.de 'las d i l i -
g e ñ c i á s p r a c t i c a d a s . " ' ' ; 
Habiendo transcurrido el plazo dé 
lós^egu'ndps'é 'dfctós, s in que nad ié 
se hayá .préséntacto , sé anuncia.nme-
yamente l a muerte intestada del don 
, Francisco Canseco Po l lán y se l lama 
por tercért i y é z a Ibs ^\té se orean 
con derecho a su herencia para que 
[ comparezcan en este Juzgado a de-
clamarlo en ,el t é r m i n o de dos m&i 
ses; con apercibimiento de tenerse 
por vacante , l a herencia s i . nadie l a 
•ol ici tare. ; •• 
Dado , en Bi lbao a 21 de enero 
¡da 1 9 2 § . ~ P e d i m K á w r o Bódr i^ 
; g u e z . = A n t e m i , P . S. BicardoDiáfc . 
JrugadomumeipaldeltiosKOde 
Tapia . :•' • • • 
D o n P r i m i t i v o , B lanco , Juez m u n i -
cipal de Eioseco;,de T a p i a y su 
distr i to . i xH r ¡ ' ¡ - a k n - : i ^ .mi i : 
Hago saber: Que para-hacer pago 
a D - i.Gtriaco (Diez; Alvárez^ mayor 
de edad, casado, propietarioj•'>• in-, 
dustr ial y vecino de Bioseoo de Ta-
pia , de l a cantidad de trescientas': 
j pese tas e in te rés legal que és en de-
berle D . Gregorio d e C e l i í AJvárez ' , ! 
t a m b i é n , mayor de. edad, casado, 
molinero y vecino que! fué de San . 
Mar t ín de l a Falamosa, hoy en . i g -
norado paradero, a que h a sido conJ 
denado en sentencia firme. Se sacan 
a públ ica 'subasta, como .'da J a pro-; 
piedad de l mismo, las fincas s i -
guientes:-,, 1 . . ' • V . m v . ' . 
; ' Ptas. 
1.* t U n a déc imaoc taya . par- ... 
te'de W cl^-yiVifendíi , i i í o l i uo , ' 
l uz eréc'trica 'con todos 'siis ac-' " 
ciis'íírios, cpinpuMtaj'de Cuadra, .' ' : ' ' 
pájiíf y T á r i á s ' hábi tac ioñés d é ' 
planta al ta 'y; 'Bajai 'cúBlért i dé ; 
te ja i ' radtóá en iEermittb"de' E s - . 
pinbsWy' si t io;:déh6¿ninidp ' L a :^ 
Senv¿; h j i d e ' a p r o í i m a d a m e n t o 
tresci<eiifóti'' 'Véinte,métr<)srcda-: "1 
dAdbs r K n d á t b d i , é l U N ó r t é y ; ' 
P b n i e n t é . con prado de -Cátal i - • ' ' 
n s : S ü í * z | S a J i é n t e ^ á s a dé l i \ v 
miíiháV y 'Sur, prado' d é ; Ole-:•/,;' i 
mente Zapico!1 Loihbó; .va luada '' -' • • ' 
é n t résc ién taa setenta y cinco 
f í i M W M n''ú% .^Ji".V:,;'V:í'.' '376' 
.2.*, U n pi^dOj ten'él mismo.'.../ 
t é r m i n o y sitio-'qué el ' ah té r id r ; ' ; ' . 
hace de Cabida a p r o x i m a d á m é n - ' 
te tres, á r e a s : ' l i nda Norto y 
Sur , ét ír i '"aradií d é Catal ina 
Suá rez ; . Salientej' '.camino, y • 
Poniente,, ..presa; valuado en 
dosoientas pesetas. . . . . , . . . . '¿00 
E l remate t e n d r á lugar a las quin-, 
oe hovaa.deL dia.} uno de; maizo .pró-
x imo venidero, en l a ¡audiencia de 
este Juzgado, sita en la planta baja 
d e l » Casa Coqsistoriai de esta.viila, 
haciendo) cqiwtar, q u é no se /admi-
t i r á n . postui;as que no cubran; las 
dos'terceras partes de l a .tasación, 
n i Ucitadores que ng consignen pre-
viamente en j a .mesa del Juzgado, 
el diez por ciento del valor de 
aquellas y. ique no existiendo t í tu los 
de las fincas embargadas e l , rema-
tante .n - ramatan tes - .habrán de con-
formarse.con el testimonio del acta 
de remate. 
r. Dado en Bioseco de Tapia , a dos 
dé_febrérb''de m i l .novecientos vein-
Éísé í s7=Pr imi t iv9 B l a i i c o . = P p r su 
máhdató' , ' Jenaro Diez , Secretario. 
Juzgado municipal de 
Vega de Vaharte 
D o n J o s é I^ér^ándéz Jlart inez, Juez 
' muüici j ial ' s i ip lénté dé Véga de 
Válcareé, . en fúriciónes, por i n -
disn'osicióh dé í propio. ' 
.Hago, saber: Que, én él ja ic io v e r i 
bal c i v i l ' ségiii'do en' éste J ú z g a d b ' a 
instancia de D . M a g í n D o m í n g u e z 
Ar i a s , vecino de H e r r e r í a s , contra 
J o s é , Secund inoy Ricardo D i g á n 
González, , vecinos del Castro de: 
Laba l l ó s , h o y en ignorado parade-
ro, en reclamación de pesetas, se 
dic tó la siguiente: ' 
«SkBfe«c¿a.==En el local del J u z -
gado municipal de Vega 'de Valcar-
ce, sito, en las H e r r e r í a s , a ye in t io -
. oho dé"énéro ' "de m i l i iovéeiento» 
j ve in t i sé i s ; e í S'r. D . J o s é F e r n á n d e z 
M a r t í n e z , suplente Juez municipal , 
en funciones del propio por ind i s -
posioióh, con Vista de estos autos de 
juioio verbat c i v i l , en los que es dé-
mandante D - ' M a g í n D o m í n g u e z 
AKak^ viudOj propietario, mayor de 
edad y veé ino de las Her r e r í a s , y 
demandados, J o s é , Secundinb y B i -
' cardo D i g ó n ,González, mayores de 
edad, labradores y vecinos del Cas-
tro de Laba l ló s , h o y en ignorada 
pandero, 'sobre rec lamación de qui -
nientas diez y siete pesetas con 
treinta cén t imos . ¡ 
F a l l o : Q u é ! debo' condenar y con-
deno a los demandados J o s é , ;8e-
c tmdino 'y Bicardo D i g ó n Gonzá-
lez , veoMoa que- fueróh de Castro 
de Laba l lós , hoy en ignorado para-
dera, a l pago de las quinientas diez 
y siete pesetas con treinta cént i -
mos, que reclama el .actor. D . M a -
g í n D o m í n g u e z , en las. cos.ta^ide 
este juicio' j / d i l i g e n c i a s de s u / j » ; 
z ó n . ^ A s i , ^ por esta m i sentencia 
qw.se , .nótififMrá' a , Jos dec lah idóe 
rebeldes, según , previéneoT lo s ' a i » . 
ticúibs'asa yaaa. de; íá ley. ae tri.-, 
mito, definitivamente juzgando, j o 
pronuncio,^ .mandó, y . f i r i n o ^ J o s é . 
F í i n á i i d e z . » . = S i g u é l a pub l i cac ión . 
Y,parará .^lót'ificación. a J o s é , Se^ 
cundino y E i c a r d ó D i g ó n Gonzá-
lez , se éxtiéinde;.la ' presente .>qué sa 
'ef9UÓMir<^>,'l^l^m^ . O n r i ^ j d e 
la p w i ^ c m ' i 'e'n Y e g a de Valcarcói 
a treinta de enero de m i l novecien-
tos ve in t i sé i s . = E 1 Juez municipal 
suplente, ' Jo sé ' F e r n á n d e z . =»E1 Se-
c r e t a r i ó | Ignacio A l v a r e z . 
. . , T « ^ É G B A i " O S 
É D I O T O 
Don J o s é , I^ódi-íguez y . Hermida , 
...Subjefe'de' Secc ión del Óiierpó de 
-• Telégrafos condestino enLeónv ' ' : 
' ' 'Porel 'ptesentej citó ' y emplazo; 
en e r t í r i n m ó dé ye in té d ías a ¿ó i i t i r 
d e s d e J á pubi^cáciAn dfe ,éste édicúi 
en\f. Gaceta de M a d r i d , D ia r io Ófr 
c ia l de' Comunicaciones y BOLSTI» 
OROIAC d é l a provincia , a l oficial 
3." del Cuerpo de Telégrafos don 
Manuel H e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
CW0 paradero, se ignora,, para que 
comparezca ante m i , en las horas 
de oficina, para recoger e l pliego de 
cargos.que,sele dir ige como resul-
tado dé expediente que instruyo por 
abandono de destino; a d v i n i é n d o l a 
que dé no presentarse en el plazo 
seña lado le parará el perjuicio a qiv. 
hubiere lugar. 
León 9 dé febrera de 1926.=Jos!'> 
R o d r í g u e z . 
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